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普及に伴って，多くの外国語教師がスカイプなどのビ
デオ機能付き電話ソフトを利用し，学生に目標言語で


















































は な か っ た． 一 方，Dooly and Sadler （2016） は
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本 の 実 験 群 の 事 後 テ ス ト の 正 解 率（M=59.5%, 







































































































































良い経験 10 （36%） 4 （22%） 6 （60%）
継続意思 9 （32%） 6 （33%） 3 （30%）










多忙 5 （18%） 3 （17%） 2 （20%）
相手の問題 5 （18%） 2 （11%） 3 （30%）
合計 111 69 42
肯定的な意見 95 59 36
否定的な意見 16 10 6
注：日米の学生の類似した意見のみを含む
─  293  ─
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